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KUAlA LUMPUR:Theindependentboardof
inquirysetuptoprobeintotheSimpangPu-
lai-CameronHighlandsbuscrashwill be
chaired by Universiti Putra Malaysia
vice-chancellorDatukRadinUmarRadinSo-
hadi.
TransportMinisterDatukSeriKongChoHa
saidRadinwaschosenasheholdsaPhDin
trafficsafetyengineering,aswellasanengin-
eeringdegreein transportandtrafficengin-
eering.
Kongsaidtheotherappointeesincludedof-
ficersfromtheMalaysianInstituteofTrans-
port,theInstituteofEngineering,theRoad
EngineeringAssociationofMalaysia,theFed-
erationofMalaysianConsumersAssociations
andmechanicalengineeringexpertandcon-
sultantDatukFoongChoyChye.
Theboardwill calland.recordstatements
fromwitnessesandexpertsontheaccident,
whichkilled25ThaitouristsandtwoMalay-
siansonDec20lastyear.
Theboardwillsubmitothegovernmentits
findingsonbreachesofthelaw,theoverall
strlIctureofthecommercialvehicleandpub-
lic transportoperations,aswellasanyre-
commendationsforimprovementinresponse
toweaknessesidentifieduringtheinvestiga-
tion.
Meanwhile,theRoadTransportDepart-
menthaslaunchedmultipleoperationsto
clampdownonerrantdriversofcommercial
transportvehicles.
Its112officershavegoneundercoversince
Friday.
Enforcementofficersconductedsurprise
checkson415tourbusesbetweenDec31and
Jan 10.Theytookactionagainst94busesfor
176offences,includingfailuretoobtainin-
suranceanddrivingwithexpiredroadtax.
RTDisalsoconductingsurpriseinspections
on972expressbusesatmajorbusterminals
daily.
The departmentwill takeactionagainst
buseswhich hadfailed inspectionsthree
timesin arow.Lastyear,4,381busesfailed
threeinspectionsin a row comparedwith
4,362in2009.
